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Las ley* y las diitpoiiciotirs grn'ralrs ü^l Gobierno 
aon o b l í - a t o r i a » para ca<ia capital de provincts lífidif 
que se publican oticialmpiit* cu e l la , y dfnie cuatro 
dias d e s p u é s para los tilmas piiMtlns de la miima p r o -
v í u c i a . ( ¿ Í / Í/C 3 </¿ Noviembtc de i ^ ' O 
I .3 i b y * , ó n l m r s y a n t m e í o s I^H» se fnnud'-q p n -
l i l i iar rn b»J Jit i lrtiur» (tlii-Ulej »if han dr ivuntir 3I 
G I'** p o l í t i c o ropr-ctivu, por emo conducto p o s s -
r¿ii á los fi)ilorrs de luí iitenciouadoi perMÍ-¡¡IOS, Sr 
M c c p ' ú i di» <*sta dtspnsicioii á los Srfiore* C. ipitanri 
( ; - -nTal - ' s . {Ordenes Ue H ü t Abril y i de .-I^nüta de 
• «»,) 
BOLETIN OFICIAL DE LEOIV. 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
E s l a m l o p r ó x i m o á espirar d plazo concedido 
para la p r e s e n t a c i ó n de sol ici tudes para el es lab lec i -
m i e n t o de paradas p ú b l i c a s y debiendo salir á p r ac -
t icar e l r econoc imien to de sementales la c o m i s i ó n 
de visita compuesta de l Delegado de l r a m o de la 
c r i a cabal lar , de u n i n d i v i d u o de la J u n t a de A g r i -
c u l t u r a y de l ve ter inar io que y o designe; advier to 
á las personas que t ienen solici tado permiso para 
establecer d icha i n d u s t r i a , que estando dispuesto á 
n o tener e l m e n o r d i s i m u l o en cuanto á la bondad 
y d e m á s circunstancias de los sementa les , y de la 
m a n e r a c o m o se h a de sumin i s t r a r e l servicio de l a 
m o n t a , solo o b t e n d r á n patente de a u t o r i z a c i ó n aquellos 
interesados que l lenen todos los requisitos que exige 
el R e a l decreto de 12 de A b r i l de 1849. r ep roduc i -
do é inser to en el Bo le t ín oficial de 37 de D i c i e m -
bre ú l t i m o . L e ó n 7 de F e b r e r o de i 8 5 i . = F r a n c i s -
co d e l Busto. 
A g r i c u l l u r a . = N ú m . 55 . 
Enero 22 — Renl órden determinando que por el nfio actual con-
tinúe gratis el derecho de caballaje en lus depósitos del Estado. 
E l llUno. Sr. Subsecretario del Ministerio de 
Comercio, Instrucción y Obras públicas me dice 
con /echa 2.2. de Enero último de Real órden lo si-
guient?.. 
» E l Sr. M i n i s t r o de C o m e r c i o , I n s t r u c c i ó n y 
Obras púb l i cas dice con esta fecha a l D i r e c t o r de 
A g r i c u l t u r a , Industr ia y C o m e r c i o lo que s i g u e . = 
l l l m o . S r . : D i fü ren te s Jun tas de A g r i c u l t u r a h a n 
acuiii(fo á este M i n i s t e r i o en sol ic i tud de que con-
t i n ú e d i s p e n s á n d o s e el derecho de caballaje en los 
d e p ó s i t o s de caballos padres de l Estado. Y en a t en -
c i ó n á que si b ian se han empesado á recoger l i s o n -
jeros resultados de estos estaWecimienlos, (alta t oda -
vía m u c h o para alcanzar los que el G o b i e r n o da 
S. M . se ha propuesto en favor del r amo tan i m p o r -
tante p i r a la A g r i c u l t u r a y de tanto i n t e r é s para la 
defensa y seguridad del Es tado , c o n t i n u a r á d i s -
pensando el re ter ido derecho en los citados d e p ó s i -
tos de sementales del Estado e l servic io de la m o n -
ta. Dt! R e a l ó r d e n lo d igo á V . S. para su c u m p l i -
m i e n t o , i n s e r t á n d o s e e n la Gace ta , en e l B o l e t í n 
oficial de este M i n i s t e r i o y en el de las p rov inc ias 
para la general observancia. ~ l o que traslado á 
V . S. para su c o n o c i m i e n t o , y á f in de que haga se 
guarde la preinserta d i s p o s i c i ó n , tanto e n los d e p ó -
sitos que.se ba i l en establecidos por e l Es tado en esa 
p r o v i n c i a , c o m o en los que se establecieren en lo 
suces ivo, en los do* arios de I85I y i S S a " 
Y se inserta para su publicidad en el Boletín 
oficial de la provincia. León 7 de Febrero de I85 I . 
=-Francisco del Busto. 
D i r e c c i ó n de C o n t a b i l i d a d . = N ú m . 56. 
Mandando proceder á segundo remate de los arbitrios provincia-
les de los Ayuiitamienlos que se espresan. 
N o h a b i é n d o s e presentado Ucitadores a l remate 
de los arbi t r ios provincia les de los A y u n t a m i e n t o s 
de San A d r i á n de l V a l l e , P a r a m o del S i l , R o d i e z m o , 
C o r d o n c i l l o , I . i l l o , San Esteban de V a l d u e i a , V e -
ga r i enza , é I n i c i o , he dispuesto se proceda á segun-
da subasta en las capitales de estos A y u n t a m i e n t o s 
y en est.i c iudad e l 15 de l actual á las doce de la m a -
ñ a n a , bajo e l t ipo que se s e ñ a l a r á en e l acto d e l 
remate. 
L o que se anunc ia en este p e r i ó d i c o ofi«¡al para 
su publ ic idad . L e ó n 8 de F e b r e r o de I 8 5 I . = F r a n -
cisco de l Bus to . 
Continúan las disposiciones de la ley del-Subsi-
dio, que con las madificacionzs expresadas en el Rtutl 
decreto que antecede deben observarse para la for-
mación de las matrículas que kan de regir desde 1.0 
de Enero de 1851. 
L o s trabajos necesarios para llevar á efecto la 
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f o r m a c i ó n de las m n t i í c u l a s anuales e m p e z a r á n des-
de i ." de N o v i e m b r e y e s t a r á n concluidos ames del 
i ¿i de Enero de l año en que han de regir. 
A i t . 17. E n cada p o b l a c i ó n todos los i nd iv iduos 
que ejerzan una mi sma i n d n s u i a , c o m e r c i o , profe-
Mon, a i te tí oficio de los comprendidos en la T a n f a 
•u'irnero 1.", fo rmaran gremio ó colegio para e l pa-
go de la C o n t t t b u c i o o indus t r ia l . 
T a m b i é n le foimaran los comprend idos en la 
pr imera parte de las dos que abraza cada una de 
las Tar i fas n ú m e r o s 2." y 3 ', quedando el Gob i e rno 
facul tado para hacer extensiva esta medida á cua -
le.vqiiieia otras induMiias de las mismas Tar i fas . 
A i t . 18 D e cada g i e m i o ó colegio h a b i á un re-
gis t ro en que e s t a i á u obl igados A insc i ib i r se todos sus 
ind iv iduos ac tua les , y sucesivamente los d e m á s que 
hayan de ejercer la mi sma industr ia ó p ro fes ión an-
tes de dar p i i n c i p i n A e l l a . 
Estos registros se l l e v a r á n por la A d m i n i s t r a c i ó n 
en las capitales de p i o v i n c i a y en l.is cabezas de 
p a r t i d o , y por los A l c a l d e s en los d e m á s pueblos. 
A i t . 19. Se ptotube ejercer la industr ia ti of icio 
de cada gremio á persona alguna que no se h a l l e 
ma t i ¡ cu l ada en é l , y c o m p r e n ü i d a de consiguiente en 
los registros expresados en el a r t i c u l o que antecede. 
A i t . 20. C u i n d o un ind iv iduo de cua lquiera gre-
m i o ó colegio haya de cesar en e l e jercic io de su 
indus t r ia ó p r o f e s i ó n , ó trasladar su res idencia a 
01ro pueb lo , lo avisara con un mes de a n t i c i p a c i ó n 
.. la A d i n í i i i s t r a c i o t i , ó al A l c a l d e en su caso , para 
que se haga la correspondiente a n o t a c i ó n en e l re-
gis t ro en que se hal le i n sc i i p to . 
A r t . 21. G a d a g r e m i o ó co leg io e l e g i r á a n u a l -
mente de entre sus ind iv iduos u n o , dos ó tres S í n d i -
cos que les leptesente en los casos en que sea nece-
saiio ante la Admiu^t ra i .on ó el A l c a l d e . 
A i t . 22. Se d i v i d i r á en c a t e g o i í a s cada g r e m i o 
ó c o l e g i o , s egún el nt imero de sus indiv iduos y las 
diferencias notables que haya en las u t i l idades que 
lespect ivamente obtengan de l e jerc ic io de su indus-
t r ia ó profes ión . 
Pa ra la fomvacion de estas c a t e g o r í a s , ia A d m i -
n i s t r a c i ó n en las capitales de p rov inc ia y cabezas 
de pa r t ido , y e l A l c a l d e en los d e m á s pueblos, n o m -
brara para cada año dos , t res , ó cuando mas c i n c o 
individuos de cada g r e m i o , que en ca l idad de c l a s i -
ficadores d e s e m p e ñ a r á n aquel c a i g o en un t é i m i n o 
que no e x c e d e r á de quince dias. 
Art. 23. E l c a i g o de clasif icador es gra tui to y 
o b l i g a t o r i o , y ú n i c a m e n t e excusable por las mismas 
causas que lo es e l de peritos repa i l idores en la 
C o n t r i b u c i ó n t e n i t o i i a l , con igua l responsabil idad 
que la impuesta á estos. 
A r t . 24. L o s clasif icadores d i s t r i b u i r á n por cate-
gor í a s el cargo formado al g remio re spec t ivo , y se-
ñ a l a r á n á cada i n d i v i d u o la can t idad que ha de sa-
t isfacer , siempre que ninguna exceda del q u í n t u p l o 
de la cuota de T a r i f a , ni baje de la quin ta parte de 
e l l a . E n consecuenc ia , los ind iv iduos de c a d a g i e -
m í o se rán responsables co lec t ivamen te al pago de 
las cuotas que componjia so c a i g o ; pero c o m o d e n -
t ro de l año puede dejar a lguno de pei tenecer al g re -
m i o por fa l l ec imien to , insolvencia ú otra causa que 
mot ive su ce sac ión en el ejeici<io de la indus t r ia , 
p rofes ión i'i o f i c io , en tal caso , j u s i i t í c a d o este t x -
i r e m o , se rá par t ida fa l l ida para U H a c i e n d a y de.s-
ca rgo para aquel la que r e so l l é en prorata desde e l 
d i a de la c e s a c i ó n del i u d u s u i i l hasta el 31 de D i -
c i e m b r e , tomando por base para l a l i q u i d a c i ó n l a 
cuota de T a r i f a , sin perjuicio de hacer c a i g o ó bo-
ni f icac ión a l g remio del dcfícit ó superávit que apa-
rezca cuando l a cuota s e ñ a l a d a al i n d i v i d u o en e l 
t epa t t imiento fuese mayor ó menor que la de T a r i f a . 
L o s resultados de estas l iquidaciones , sean en f a -
vor ó en cont ra de l g r e m i o , se t e n d r á n en cuenta a l 
formar le el cargo en el a ñ o i n m e d i a t o , para que 
p roduzca efecto a l e j ec t i í a r e l repar t imiento entre 
los agremiados ante t iormente . 
A i t . 25. S e ñ a l a d a s las c a t e g o r í a s y las cuotas 
que Jos indiv iduos de cada una deban satisfacer, se 
r e c a r g a r á n sobre las mismas las cantidades ad i c io -
nales que se hayan impuesto legalmente . 
A i t . 26. Los S í n d i c o s de cada g r e m i o ó co leg io 
c i t a r á n á todos sus individuos al loca l que designen 
y en dias de te rminados , para que concur ran á e x a -
minar la c las i f i cac ión hecha y íl r ec l amar por los 
agravios que c i e a n habé i se . l e s in fe i ido . U n o de los 
S í n d i c o s p r e s i d i r á estos ac tos , á los cuales a s i s t i r án 
los c lasif icadores . 
A r t . 27. D e s p u é s . d e oidas las r ec lamac iones en 
un t é r m i n o que no e x c e d e r á de ocho d i a s , se aten-
d e r á n las que se hal laren justas, r ec l i f i cu idose en 
consecuencia por los clasificadores la' c l as i f i cac ión 
h e c h a , quedando en todo caso á los con t i i buyen te s 
e l de techo de rec lamar ante el Gobernador de l a 
p r o v i n c i a por lo que respecta a la capi ta l y cabezas 
de p a r t i d o , y ante e l A l c a l d e y A y u n t a m i e n t o en 
los d e m á s pueblos den t io de otros ocho d i a s , conta-
dos desde e l en que se hubiere ce r rado la audienc ia 
en e l . g remio ó colegio . 
A r t . : 28. C o n t r a las decisiones de los A l c a l d e s y 
A y u n t a m i e n t o s . pod rán , t a m b i é n los con t i ibuyen tes 
r ec lamar ante e l G o b e r n a d o r , h a c i é n d o l o dentro de 
otro p l azo igua l de ocho o u s , contados desde e l en 
que aquellas les hubiesen sido notificadas. 
A i t . 29. E l Gobernador r e s o l v e r á sobre las r e -
c lamac iones que se le hayan d i t i g i d o , oyendo á l a ' 
A d m i n i s t r a c i ó n , y t a m b i é n si lo tuviere por c o n v e -
niente & los clasif icadores ú otras peisonas del g i e -
mio , 
A r f . 30. L a s resoluciones del G o b e r n a d o r s e r á n 
e'jecuioiias por e l a ñ o á que se ref ieran; y si por 
el las se alterase la c las i f i cac ión h e c h a , los c l a s i f i ca -
dores l a r ec t i f i c a r án en el t é r m i n o de ocho dias, 
que p o d r á el Gobe rnador prorogar en caso de nece-
.siJad. 
A i t . 31. C u a n d o un gremio ó co leg io no conste 
de mas de c i n c o i n d i v i d u o s , se rán estos convocados 
ante e l A d m i n i s t r a d o r ó el A l c a l d e en su ca so , para 
que se clasifiquen bajo su p res idenc ia , d i r i m i e n d o 
los p i i m e r o s en e l ac lo las cuestiones que no i c s u e l -
van los segundos por m a y o i í a de vo tos , sin perjui-
cio no obstante del derecho de r e c l a m a c i ó n , de que 
p o d r á n usar s e g ú n lo dispuesto en los a r t í c u l o s ante-
n'ores. 
A n . 32. Los mercaderes y d e m á s que se o c u -
pan en la venta de g é n e r o s , fmtos ó l í qu idos al 
pormenor pagaran las cuotas que les hayan impues-
to los clasif icadores de su g i e m i o , aunque en el d i s -
c u i s o del año pieseiiten relaciones declarando h a -
beise const i tu ido en comerciantes ó almacenistas, 
po ique estas no han de causar efecto hasta c»ue se 
ejecuten los repart imientos del a ñ o inmediato por e l 
nuevo gremio á que correspondan, 
A i t . 33. Si cua lquiera de los gremios ó co leg io 
de' i n d u s i i i a s , c o m e r c i o , profesiones, arles ú oficios 
que deben agremiarse , rehusase, dilatase ó no v e r i -
fii'.ase la c l a s i f i c a c i ó n i n d i v i d u a l de categon'js den-
t i o del p lazo que se Ies hubiese s e ñ a l a d o , se au to r i -
za en este caso á la A d m i n i s t r a c i ó n y a l A l c a l d e 
lespect ivo para que fo rme y l leve á efecto d i c h a 
c las i f i cac ión con a p r o b a c i ó n de l G o b e r n a d o r , que-
d a n d o obl igados todos los individuos de l g remio al 
pago de las cuotas designadas á cada uno. 
A r t . 34. P iecedera t a m b i é n en cada a ñ o A la 
f o r m a c i ó n de las m a t r í c u l a s úe cou t i ibuyen tes de 
las clases no ag remiadas , la p r e s e n t a c i ó n por los 
mismos ñ la A d m i i i i s i r a c i o n , ó al A l c a l d e en su de-
fec to , de una d e c l a r a c i ó n firmada y dup l i cada de 
continuar en la clase en que se ha l len comprend i -
dos en la ú l t i m a m a t r í c u l a , expresando en otro caso 
las alteraciones que hayan t x p e i ¡ m e n t a d o . 
E n esta misma f i . . . . . p iesemaran los con t r ibu -
yentes mat r icu lados sus declarac iones en los casos 
en que deban sufrir a l t e r a c i ó n sus cuotas. 
Siempre se d e v o l v e r á <S los interesados uno de 
los ejemplares de su d e c l a r a c i ó n con la nota de que-
dar esta p resen tada , s e g ú n lo dispuesto en el a r t í -
cu lo 14. 
L o s ind iv iduos mat r i cu lados que dejaren de pre-
sentar sus dec la rac iones para la nueva m a t r í c u l a , 
s e i á u comprendidos en esla en l a misma clase y con 
las mismas cuotas que lo hayan sido en la ú l t i m a , 
sin perjuicio de los procedimientos á que cont ra el los 
h a y a lugar en el caso de deber pagar m a y o r cuota . 
A ' t . 35. F o r m a d a que sea por los A l c a l d e s en 
cada pueb lo , fuera de las capitales de p rov inc i a y 
cabezas de par t ido a d m i n i s t r a t i v o , la m a t r í c u l a de 
los ind iv iduos sujetos á la C o n t r i b u c i ó n indus t r ia l 
de las clases no ag remiadas , les s e ñ a l a r á n por me-
dio de anuncio 6 p ' egoh e l plazo de o c h o dias para 
examina r l a y presentar sus r ec l amac iones , que se-
l á n oidas y resuellas por e l A l c a l d e y A y u n U m i e n -
10 d en t i o de los ocho ü i a s siguientes, remi t iendo i n -
mediatamente á la A d m i n i s t r a c i ó n la m a t r í c u l a y 
todos los documentos en q u « se funde. 
Los c o n t i i b u y e n t é s que no se conformen con l a 
dec i s i ón del A l c a l d e y A y u n t a m i e n t o p o d r á n r e c l a -
mar ante e l G o b e r n a d o r de la p rov inc ia en la for-
m a que se previene en e l a i t í c u l o 28. 
A i t . 36. Las rec lamaciones que se hagan sobre 
las mat r icu las de las referidas clases no agremiadas 
respectivas á los pueblos cabezas de part ido a d m i -
n i s t r a t ivo , que han de formarse por los A d m i n i s t r a -
dores , s e r á n oidas y resueltas t a m b i é n por los G o -
bernadores si les fueren presentadas en e l p lazo que 
marca el a r t í c u l o anter ior . 
A r t . 37. E n las capitales de p r o v i n c i a las r ec l a -
maciones sobre m a t r í c u l a s que forme l a A d m i n i s t r a -
c ión de los con t r ibuyen tes de clases no agremiadas 
se rán resueltas por e l G o b e r n a d o r , oyendo á una 
comis ión que aquel Gefe n o m b r a r á entre los i n d i v i -
duos de la clase en que los reclamantes hayan sido 
comprend idos , y de otras a n á l o g a s . 
A r t . 38. E n ios pueblos en que no haya i n d i v i -
duo alguno sujeto á esta C o n t i i b u c i o n se j u s t i t í c a i á 
e l hecho con ce r t i f i cac ión del A l c a l d e , que este mis -
mo r e m i t i i á bajo su responsabi l idad á la A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
A r t . 39. Todas las clasif icaciones g remia le s , así 
c o m o las m a t r í c u l a s que !a A d m i n i s l r a c i o u ó los A l -
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caldes han de formar de los cont r ibuventes tío ag ie -
miados y sujetos a l pago i n d i v i d u a l de l¿s cuotas de 
T a r i f a , s e r á n aprobadas por el G o b e r n a d o r , sin c u -
yo requisito no t e n d r á n efecto l ega l . 
A r t . 40. A los individuos que entren á ejercer 
una industr ia ó p rofes ión de las clases n g i e m i a -
das d e s p u é s de aprobada la c las i f icac ión ó reparto 
del gremio , se les ex ig i r á la mitad de la cuota de 
T a r i f a durante el a ñ o en que d icha c las i f icac ión h<i 
de regir . 
Los que no pertenezcan á dichas clases agre -
m i a d a s , y entren t a m b i é n á ejercer una indust r ia , 
pagaran la cuota de T a r i f a mediante l i qu idac ión c o a 
a r reg lo al a r t í c u l o 13. 
A r t . 41. E n el caso de ser e x c l u i d o de un gre-
mio a l g ú n i n d i v i d u o a quien se h . iya comprend ido 
en él indeb idamente , sera aquel descargado de la 
cuota í n t e g r a de la T a r i f a que á d i c h o ind iv iduo 
co r r e sponda , en los t é r m i n o s que se expresan en e l 
a r t í c u l o 24. 
A r t . 42. C a d a gremio ó co leg io p o d r á cons t i tu i r -
se responsable de la cobranza y entrega eo la T e s o -
re r í a de las cant idades que los ind iv iduos que le 
compongan deban satisfacer; el igiendo entre estos, 
y á s a t i s f a c c i ó n de l a A d m i n i s t r a c i ó n , los que d e -
ban responder inmedia tamente del pago , y c'ontra 
quienes en caso de fal ta ha de d i r ig i r se desde luego 
el apremio . 
E l cobrador de l gremio se rá aux i l i ado por las 
Autor idades en l a mi sma forma que los dependien-
tes de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
A r t . 43. T o d o ind iv iduo que se inscr iba en m a -
t r i c u l a , y a deba pertenecer á la clase g r e m i a l , ó no 
a g r e m i a d a , tiene o b l i g a c i ó n de proveerse de un ce r -
t i f icado en que se exprese su i n d u s t r i a , p ro fes ión , 
arte ú o f i c i o , su d o m i c i l i o y cuota que deba pagar 
s e g ú n Ta i i fa . 
L o s certif icados s e r á n expedidos por los A d m i -
nistradores de Cont r ibuc iones directas sin exig i r re -
t r i b u c i ó n a lguna. E n el caso de que los interesados 
r ec l amen un dup l i cado ó t r i p l i c a d o de d i c h o d o c u -
m e n t o , pagaran cuat ro reales por cada e jemplar . 
L o s A lca ldes de los pueblos p e d i r á n a la A d m i -
n i s t r a c i ó n los cert if icados que fueren necesarios pu-
ra proveer de ellos á los nuevos contr ibui 'entes , 
y á los que hayan va r iado de clase ó indus t r ia . 
D ichos certificados son personales, y no pueden 
servir mas que á los ind iv iduos u m m e s para q u i e -
nes e s t én expedidos. 
A r t . 44. Los ind iv iduos comprend idos en la C o n -
t r i b u c i ó n indus t r i a l que ca rezcan de l cert if icado de 
m a t r í c u l a , no p o d r á n ejercer su indust r ia ó profe-
sión mientras no se provean de d i c h o documento , 
y los que lo obtengan e s t án obl igados á manifestar-
le cuando sean requeridos por una A u t o r i d a d c i v i l 
ó a d m i n i s t r a t i v a , ó por cua lqu ie ra empleado de los 
nombrados para este fin. 
Podra impedirse el e jercic io de la industr ia ó 
profes ión al c o m í i b u y e n l e que en 1." de E ne ro de 
cada a ñ o no acredi te tener satisfecha l a cuota que 
le fue impuesta en el anter ior , a menos que no hu-
biesfn sido resueltas sus rec lamac iones de agravio 
hechas en t iempo h á b i l . 
(Se continuará.) 
U S 
N m i ) - í > 7 . 
C O M A N D A N C I A . G E N E R A L . 
Capitanía general de Castilla la V¡e ja .=Es tado 
Mayor.=Diteccion general de Infantería.=CoIegio 
del arma.=C¡rcular .=Debiendo proveerse en es-
te Colegio la plaza de profesor de dibujo en la 
forma que determina el Reglamento, artículos 7? 
al 81 inclusives, lo hará V . S. saber á los Capi-
tanes y Tenientes del Regimiento de su mando, 
para que los que se juzguen con las circunstancias 
necesarias produzcan desde luego instancias á S- M . 
acompañando los certificados que acrediten los 
Colegios ó Academias especiales en que hubieren 
cursado, y uniendo también un ligero trabajo de 
paisaje y otro de topograf ía , hechos á la pluma, 
para que con estos preliminares pueda juzgarse 
de la aptitud de los interesados, los cuales se ha-
ce preciso conozcan ó posean bien la geometría 
descriptiva. Las instancias me las dirijirá V . S. fue-
ra de índice. Dios guarde á V . S. muchos años. 
Madrid 31 de Enero de l851.=Leopoldo 0 , -Do-
nell.r^Es copia. = E l Coronel Comandante Gefe 
interino de E . M.=:Francisco Carvayo. 
L o que se inserta en el Boletín oficial de esta 
provincia para que llegue á conocimiento de los 
Capitanes y subalternos que en situación de reem-
plazo se hallan en la misma, y puedan los que reú-
nan los conocimientos de que se hace mérito, 
promover, si les conviene, sus instancias., León 7 
de Febrero de 18S1.=E1 Brigadier Comandante 
general, José Muñoz. 
N ú m . 58. 
Administración de Contribuciones Directas de 
provincia de ]*eon. 
la 
P o r repelidas veces se ha prevenido y c o n m i n a -
rlo por esta A d m i n i s t r a c i ó n á los A j u n t a m i e n t o s y 
juntas periciales sobre la necesidad y ob l igac ión de 
presentar los padrones de r iqueza , y los r epa r t im ien -
tos de la C o o l r i t m c i o n te r r i to r ia l para e l a ñ o p r e -
sente antes de l 5 de Ene ro . L lenos e s t á n los B o l e t i -
nes oficiales de l a ñ o ú l t i m o de avisos y c i rculares 
sobre la m a t e r i a , ' p o r e j emplo , el del L u n e s 22 de 
J u l i o , n ú m e r o 87: del V i e r n e s 6 de Set iembre, n u m . 
107; y riel M i é r c o l e s 18 de D i c i e m b r e , n ú m . I5I. 
S i n embargo unos A y u n t a m i e n t o s pidiendo p r ó r o -
gas, y otros dando livianas disculpas 110 l i an c u m p l i d o 
las ó r d e n e s de l G o b i e r n o , de la D i r e c c i ó n general , y 
de esta A d m i n i s t r a c i ó n ; y e s t á n incursos en la m u l t a 
y penas, que s e ñ a l a n los a r t í c u l o s 46, 101 y 102 de l 
IJeal decreto de 2 3 de M a y o de 1845. 
Grande es la responsabil idad en que han i n c u r -
r i d o los Alcaldes, A j untamientos , y juntas periciales 
por su moros idad , en un sc rwc io tan impor tan te y 
recomendado. De el pende la de r r ama i n d i v i d u a l , 
j ' i * U , y arreglada á la t iqueza i m p o n i b l e de cada 
c i ' i i l n t m y e n t e ; y la cobranza puntual c u los t r imes-
tres determinados. Y a es tá vencido e l i . " en 5 del 
c o m e n t e , y es de lodo p u n i ó indispensable y u r -
g e n t í s i m o que ingrese en T e s o r e r í a antes del d ia 
i 5 ; porque los A y u n t a m i e n t o s que se hal len en 
descubierto d e s p u é s de este plazo s e r á n apremiados 
i n m e d i a l a m e n l e ; y lanto e l los , como las juntas pe -
riciales responsables al Tesoro de los perjuicios que 
sufra. L e ó n 7 de Febre ro de 1851— L e a n d r o V i l l a r 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Administración de Contribuciones Directas de la provincia 
de León. 
Tan pronto como llegue á noticia de Jos Alcal-
des constitucionales el presente aviso, remitirán á 
esta Administración una nota espresiva, del nom-
bre é industria que egercen los sugetos que están 
en matrícula y á quienes debe proveerse del cor-
respondiente certificado de inscripción, á fin de 
verificar el envío de dichos documentos á los 
Ayuntamientos que tienen hecho el oportuno pe-
dido. León 6 de Febrero de 185 L—Leandro V i -
llar. 
D . Cándido Suarez Garrido Juez de f rimar a ins-
tancia de esta vil la de Lervera de Rio Pisuer-
ga y su partido. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por tér -
mino detrenita d.ias.á Mariano Yeno (a) Mellodo 
que puede residir en Castrillo de Matajudíos ó 
Támara, partido de Astudillo, á Juan cuyo apelli-
do se ignora, pero que su madre viuda reside en 
Villanueva de Girón Pelaiz; á José Somavilla que 
tiene á su madre en Sta. María del Campo, y é l 
suele residir en aquel pueblo ó Astudillo} y á R u -
perto Porras natural de.Soncillo, para que usen de 
su derecho y contesten á los cargos que les resul-
tan en la causa que en este juzgado se sigue sobre 
haber intentado robar la casa de D. Miguel G ó -
mez, presbítero cura de Rabanal de los Caballe-
ros y heridas causadas á D. Pedro Gómez y á su 
hijo otro D . Pedro vecinos del mismo pueblo; 
bajo apercibimiento que pasado dicho término sin 
verificarlo les para el perjuicio que es consiguien-
te, ademas de ser declarados contumaces y re-
beldes. Dado en Cervera á tres de Febrero de 
mil ochocientos cincuenta y uno.=Cándid() Suarez 
Garndo.=^Por su mandado, Pedro Alcántara de 
Porras. 
Deseando l a V i u d a é hijo de D . J o s é Jorge de 
D i o s , cer rar su es tablec imiento; han dispuesto de 
c o m ú n acue rdo , para el pronto despacho de las 
existencias que t i enen , hacer un bara t i l lo de todos 
sus a r t í c u l o s á precios m u y ar reglados , el c u a l d a -
rá p r inc ip io el d ia trece de l corr iente . 
Si a lguna persona quisiera interesarse en l a c o m -
pra por junto de algunos a r t í c u l o s , puede desde 
luego verse con los interesados quienes e s t á n d i s -
puestos t hacer todas las rebajas posibles. 
L E O N : Impren ta de la V i u d a é Hijos de M i ñ ó n . 
